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 En nombre del equipo de Fundeim, agradecemos la oportunidad que nos 
brindan para presentarles el Programa de Cursos de Idiomas de la Unidad de 
Extensión de la Escuela de Idiomas Modernos.
 En esta Unidad de Extensión se ofrecen cursos de idiomas en función 
de la necesidad en nuestro país de aprender una lengua extranjera. Nuestra 
modalidad de estudio es presencial y utilizamos un enfoque comunicativo 
en el que se integran las cuatro destrezas básicas del idioma: comprensión y 
expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita, sin dejar de trabajar 
sistemáticamente la gramática, la pronunciación y el vocabulario. Los idiomas 
que ofrecemos al público adulto en general son inglés, francés y portugués, en 
un horario de lunes y miércoles de 4:00 a 6:00 p.m. y de 6:00 a 8:00 p.m. para 
los idiomas inglés, francés y portugués; martes y jueves, en el mismo horario, 
para los idiomas inglés e italiano; y los sábados de 8:30 a.m.  a 12:45 p.m. para 
todos los idiomas.
 Los cursos de idiomas tienen una duración de cincuenta horas académicas 
para cada nivel, que se imparten en nueve semanas. El proceso de admisión 
para los instructores interesados en impartir estos cursos se hace mediante una 
prueba oral y escrita. El pago se hace por hora académica dictada más bonos 
de productividad. Solo tenemos una limitación: únicamente pueden participar, 
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como facilitadores de este programa, los miembros de nuestra comunidad 
universitaria.
 Ahora bien, ¿cuáles son los benecios de trabajar en Fundeim? En 
primer lugar, los instructores adquieren experiencia en el campo de la 
docencia. Además de las prácticas en clase, en nuestra Unidad de Extensión 
impartimos talleres didácticos para mejorar la gestión de las clases por parte 
de los instructores. Y, en segundo lugar, próximamente podremos brindar 
una capacitación más formal y académica a través del Programa Académico 
de Extensión (PAE) de la Escuela de Idiomas Modernos. Este programa nace 
de la necesidad de contribuir a la capacitación de nuestros estudiantes en 
el ejercicio de la docencia dado que muchas veces ellos terminan ejerciendo 
este tipo de funciones. Con este programa, se suministrarán las herramientas 
teóricas y metodológicas necesarias para la enseñanza de lenguas extranjeras 
impartidas en nuestra Unidad de Extensión.
 De esta manera, a través de nuestra Unidad de Extensión y de nuestro 
proyecto de Programa Académico de Extensión ofrecemos una vía a nuestros 
estudiantes para ingresar al mercado de trabajo y una forma de entrenamiento 
para el posible ejercicio de la docencia a la vez que perciben una remuneración.
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